




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta: 
Nama Mahasiswa  : Azfi Mahda Faqia 
Nomor Registrasi  : 1107617116 
Jurusan/Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 
Menyatakan bahwa skripsi/karya inovatif yang saya buat dengan judul 
“PENGEMBANGAN WORDLESS PICTURE BOOK BERBASIS 
KARAKTER UNTUK PEMBELAJARAN PPKN DI KELAS III SEKOLAH 
DASAR” adalah: 
1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil penelitian/pengembangan pada bulan Januari 2021. 
2. Bukan merupakan duplikasi skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain 
atau jiplakan karya tulis orang lain dan bahan terjemahan karya tulis 
orang lain. 
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia 
menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan saya ini tidak benar. 
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